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1 L’auteur fait une étude à la fois statistique et analytique du roman de guerre. C’est la
première étude sérieuse sur le sujet après les travaux de Reḍā Rahgoḏar (Nīmnegāhī be
hašt  sāl  qeṣṣe-hā-ye  jang,  Tehrān,  Ḥowze-ye honarī,  1370/1991,  299 p.).  Mais  ici  l’A.  se
concentre sur le genre romanesque exclusivement et sur le récit. Il tente d’établir une
typologie des romanciers de guerre à travers le point de vue qu’ils  adoptent face au
phénomène de la guerre : le point de vue hostile ; le point de vue favorable ; le point de
vue neutre. Pour chaque type, il analyse une série de romans et de récits. Puis, il analyse
les textes à travers les divers acteurs représentés : les gens ordinaires, la défense sacrée,
les martyrs et les combattants, les intellectuels. Puis il reprend synthétiquement tous ces
éléments sous forme de graphiques statistiques, par thème et point de vue.
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